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[摘 要 ] 伴随着东盟五国 (印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国 ) 工业化发展的历程, 各国的产业国际竞争力
呈现出一系列格局性变化。本文拟借鉴和运用工业竞争力指数 ( C IP)、显示比较优势指数 ( RCA )、国际市场占有率等测
度指标, 对东盟五国的产业国际竞争力进行实证研究。
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Abstract: TheASEAN 5 Countries, nam e ly, Indonesia, M a laysia, Philippine, Singapo re and Thailand, consti
tute an im portant ro le in internat iona l trade Th is thesis m akes an emp irica l analysis on the five countries in accord
ance w ith a series o f ind icators such as the CPI, RCA and the internationalm arket share The thesis also investi
ga tes the factors affecting industrial com petit iveness from the v iew of com parat ive advan tage, industria l po licies and
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自 80年代中期起, 随着日元和亚洲 !四小






















指数 ( the Com pet itive Industrial Perform ance Index,
简称 C IP), 对全球 155个国家或地区的制造业生
产和出口的竞争力进行了评价与排序。各国工业竞







年各国工业竞争力指数 ( C IP ) , 新加坡高居全球
工业竞争力排名的前列, 马来西亚、泰国、菲律
宾、印尼分别从第 40位、第 47位、第 42位和第


















指数值 全球排名 指数值 全球排名 指数值 全球排名
印尼 0 119 75 0 199 54 0 292 38
马来西亚 0 240 40 0 368 23 0 492 15
菲律宾 0 228 42 0 235 43 0 377 25
新加坡 0 683 2 0 772 1 0 833 1
泰国 0 213 47 0 281 32 0 386 23
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计, 2005年, 东盟五国货物的出口贸易占世界总
额的 5 9% , 服务的出口贸易占世界总额的 3 5%。
在 2005年世界货物出口贸易的排名中, 新加坡、
马来西亚、泰国、印尼、菲律宾分别列入第 14、
19、25、 31、 44位; 如果把欧盟作为一个整体计
算, 新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾分别
列入第 9、13、 17、 21、 30位。在 2005年世界服
务出口贸易的排名中, 新加坡、泰国、马来西亚分
别列入第 16、 28、 29位; 如果把欧盟作为一个整
体计算, 新加坡、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾





额的前 15位。农产品出口方面, 2005年, 在农产
品出口贸易中, 泰国、马来西亚、印尼分别列为世
界第 8、10、11大农产品出口国, 占世界农产品出
口贸易额的 5 4% ; 工业制成品出口方面, 新加
坡、马来西亚、泰国分别列为世界第 8、12、13大
工业制成品出口国, 占世界工业制成品出口贸易额
的 5 1%。其中, 新、马、菲、泰、印尼分别是世
界办公和通讯设备的第 5、 8、 11、 12、 15大出口
国, 占世界办公和通讯设备出口贸易额的 15 1% ;
新、马、菲、泰分别是世界集成电路和电子元件的
第 2、8、 10、11大出口国, 占世界集成电路和电
子元件出口贸易额的 28 7%; 新、泰是世界化工
产品的第 7、14大出口国, 占世界化工产品出口贸
易额的 3 2%; 泰国是世界汽车的第 10大出口国,
占世界汽车出口贸易额的 0 9%; 新加坡是世界医
药产品的第 7大出口国, 占世界医药产品出口贸易
额的 1 1% ; 印尼、泰国是世界纺织品的第 11、 12
大出口国, 占世界纺织品出口贸易额的 3 1% ; 印






以运用显示比较优势 ( RCA) 指数 #、贸易竞争指
数、相对优势指数等进行研究。近年来, 东盟五国
的显示比较优势 ( RCA ) 指数的变化, 反映了各
国出口商品结构竞争力的演变。


















品 ( SITC0) 出口具有较强的比较优势, 菲律宾在
食品及活动物 ( SITC0) 类商品出口具有微弱的比
较优势, 而其他国家在这些商品上都不具有比较优
势; 印尼、泰国的非食用原料 ( SITC2) 类商品的
出口具有一定的比较优势, 其他国家的该类商品处
于比较劣势; 印尼、马来西亚和新加坡在矿物燃
料、润滑油及有关原料 ( SITC3) 类商品上具有一
定的比较优势, 印尼、马来西亚和菲律宾在动植物
油、脂及蜡 ( SITC4) 类商品的出口比较优势十分
明显; 新加坡在化学成品及有关产品 ( SITC5) 上
的出口比较优势迅速提高, 印尼在按原料分类的制
成品 ( SITC6 ) 类商品上具有比较明显的比较优
势, 而其他国家均处于相对劣势; 除印尼外, 东盟
四国在机械与运输设备 ( SITC7) 类商品的出口上
具有较强的比较优势, 显示出这些国家技术密集型
产品出口竞争力的逐步增强; 印尼、泰国在杂项制
成品 ( S ITC8) 类商品上具有较强的比较优势, 表
明这些国家劳动密集型产品的出口竞争力较强
(见表 2)。
表 2 1995 2003年东盟五国的显示比较优势 ( RCA ) 指数
SITC
印尼 马来西亚 菲律宾 新加坡 泰国
1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003 1995 2003
0 1 06 1 05 0 33 0 37 0 63 0 74 0 24 0 20 2 65 2 39
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# 显示比较优势 ( revealed com parative advantage, RCA ) , 是用以衡量一国在国际贸易中比较优势的指标, 其表达式为: RCAX i j =





大于 1时, j产品在 i国的出口份额超过了该产品在世界的出口份额, 表明 i国 j产品





































































































注: 根据国际贸易标准分类 ( SITC), 0类商品指食品及活动物, 1类商品指饮料及烟类, 2类商品指非食用原料 (燃
料除外 ), 3类商品指矿物燃料、润滑油及有关原料, 4类商品指动植物油、脂及蜡 , 5类商品指化学成品及有关产品, 6
类商品指按原料分类的制成品, 7类商品指机械及运输设备, 8类商品指杂项制成品, 9类商品指未分类的商品。













口的总体比重为 7 8% , 仅次于加拿大 ( 27% )、
欧盟 ( 18 1% )、墨西哥 ( 10 4% )。东盟五国的
工业制成品在美国制成品进口的总体比重为
6 6%, 仅次于欧盟 ( 20 8% )、中国 ( 20 2% )、
加拿 大 ( 13 7% )、日 本 ( 11% ) 和 墨 西 哥
( 10 2% )。其中, 办公和通讯设备产品在美国此
类产品进口的总体比重为 21 3%, 仅次于中国
( 34 4% ), 其 后 为 墨 西 哥 ( 11 7% )、日 本
( 9 4% ); 集成电路和电子元件产品在美国此类产
品进口的总体比重为 30 8%, 居首位, 其后为台
湾 ( 14% )、日本 ( 11 6% )、韩国 ( 11 6% ); 纺
织品在美国纺织品进口的总体比重为 3%, 次于中
国 ( 26 9% )、欧盟 ( 14% )、加拿大、印度、墨
西哥、巴基斯坦、韩国、土耳其; 成衣在美国成衣
进口 的 总 体 比 重 为 10 9%, 仅 次 于 中 国
( 26 4% ), 其后为墨西哥 ( 8% )。
在日本市场, 东盟五国的农产品在日本农
产品进口的总体比重为 10 8% , 仅次于美国
( 24 4% )、中国 ( 13 6% )。印尼的燃料在日
本燃料进口的总体比重为 8 1% , 仅次于沙特阿
拉 伯 ( 21 2% )、 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国
( 18 8% )、澳大利亚 ( 9 3% )。东盟五国的工
业制成品在日本制成品进口的总体比重为
12 6% , 仅 次 于 中 国 ( 33 7% )、 欧 盟
( 17 8% )、美国 ( 16 3% )。其中, 办公和通
讯设备产品在日本此类产品进口的总体比重为
22 2% , 仅次于中国 ( 37 1% ), 其后为美国
( 12 1% )、台湾 ( 11 7% )、韩国 ( 10 1% ) ;
纺织品在日本此类产品进口的总体比重为
10 6% , 仅 次 于 中 国 ( 52 3% )、 欧 盟
( 12 4% ); 成衣在日本此类产品进口的总体比
重为 2 9% , 仅 次 于 中 国 ( 80 9% )、欧 盟
( 7 1% )。
在欧盟市场, 东盟五国的农产品在欧盟农产品
进口的总体比重为 2 2%, 仅次于欧盟区内
( 71 6% )、巴西 ( 3 3% )、美国 ( 2 8% )。东盟
五国的工业制成品在欧盟制成品进口的总体比重为
2 2% , 仅 次 于 欧 盟 区 内 ( 69 6% )、中 国
( 6 2% )、美国 ( 5 7% )、日本 ( 2 9% )、瑞士
( 2 4% )。其中, 办公和通讯设备产品在欧盟此类
产品进口的总体比重为 7 6% , 仅次于欧盟区内
( 54 8% )、 中 国 ( 13 8% ), 其 后 为 美 国
( 5 4% )、日本 ( 4 6% ); 集成电路和电子元件产
品在欧盟此类产品进口的总体比重为 17% , 仅次
于欧盟区内 ( 52 6% ), 其后为美国 ( 7 3% )、日
本 ( 5 9% ); 纺织品进口的总体比重为 1 5%, 次
于欧盟区内 ( 67 5% )、中国 ( 7 5% )、土耳其、
印度、巴基斯坦、瑞士和美国; 成衣进口的总体比
重为 2 3%, 次于欧 盟区内 ( 44 9% )、中国





























国的总人口为 3 96亿, 其中劳动力总数为 1 69
亿。1995 1999年, 印尼制造业工人年均工资水



















































1998年, 东盟五国 (除印尼外 ) 高技术产品的出
口比重均大幅度提高, 其中, 新加坡、马来西亚分
别从 20 4%和 14 8%上升至 56 7%和 46 9%; 泰
国、菲律宾分别从 2 4%和 5 8%上升至 28 3%和
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